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Abstract 
This project focuses on the civil rights struggle of 1950s through the 1960s in America. The main 
data which has been used throughout our investigation are Frantz Fanon’s The Wretched on Earth, 
Eldridge Cleaver’s Soul on Ice, Malcolm X and Alex Haley’s The Autobiography of Malcolm X, 
Mark Kurlansky’s 1968 – Året, der rystede verden ,and finally David Howard-Pitney’s Martin 
Luther King Jr., Malcolm X, and the Civil Rights Struggle of the 1950s and 1960s. 
The main part of the project consists of these five books plus a few websites about the Black 
Panther Party, but mainly www.blackpantherparty.org. We chose the four last books, as they would 
be able to give us a very good general place to work from in order to answer our problem definition. 
We chose Soul on Ice as our theory because it was a major inspiration to several of our chosen 
subjects. 
The last part of the project also includes a discussion of the theory and the data used in our 
investigation. Our conclusion is that the radicalization that happened among the civil rights 
movements was not a sudden idea but a factor that developed throughout the years. And it was 
obvious that our violent societal critics took their inspiration in Fanon, but most did no set out to be 
violent at first. But was worsened by the rage the African American community felt at the countless 
injustices they experienced every day.  
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Indledning   
We know… that freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by 
the oppressed. Frankly, I have yet to engage in a direct-action campaign that was “well timed” 
in the view of those who have not suffered… from… segregation. 
Martin Luther King (Howard-Pitney, 2004:73) 
Der har altid hersket ulighed og uretfærdighed i verden. Et velkendt eksempel på dette kan findes i 
kolonialismen, hvor den hvide mand anså sig selv, som en højerestående og bedrevidende race. 
Dette er blevet set verden over i den ene tidsperiode efter den anden. Lige fra tiden hvor Amerika 
blev opdaget og briterne begyndte at kolonisere, har den hvide befolkning undertrykt og udnyttet de 
sortes arbejdskraft. De fratog dem deres rettigheder og ære, samt gjorde dem til voldsofre og denne 
situation ændrede sig ikke før de sorte begyndte at kæmpe deres sag.  Det er derfor muligt at drage 
paralleller fra kolonitiden til 60’ernes USA i forhold til synet og behandlingen af den sorte 
befolkning.  
 I 60’ernes USA ønskede den sorte befolkning at gøre op med deres andenrangs borger status. De 
ville ikke længere være underlagt de hvides autoritet og samfundet begyndte for alvor at føle 
utilfredsheden blandt afro-amerikanerne, som så længe var blevet undertrykt. 
Borgerrettighedsbevægelser begyndte at dominere gadebilledet blandt andet i form af 
demonstrationer, som var et udtryk for deres utilfredshed, dog benyttede bevægelserne sig også af 
andre metoder. Målet for den sorte befolkning var altid det samme, de ville besidde de samme 
rettigheder som de hvide, hvilket skulle resultere i, at de ville blive opfattet som ligeværdige 
samfundsborgere. Dog blev denne kamp udkæmpet på forskellig vis, nogle bevægelser tyede til 
vold, mens andre udelukkende benyttede sig af fredelige midler. 
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Dette leder op til vores problemformulering, som er følgende:  
Hvordan kom radikaliseringen af borgerrettighedsbevægelsen i USA til udtryk gennem udvalgte 
samtidskritikere og blev de inspireret af hinanden? 
Problemfelt 
Vi har en forestilling om, at de valgte samtidskritikere hovedsageligt har forankring i Frantz Fanons 
teori om afkolonisering.  Derfor mener vi, at det vil være muligt at kunne drage paralleller fra 
kolonialisme til 1960'ernes USA i forhold til Fanons teori.  
Samfundskritikerne Eldridge Cleaver samt Malcolm X synes at bære tydeligt præg af, at have 
benyttet sig af Fanon som inspirationskilde, hvilket vi vil illustrere i vores diskussion. Som led i 
vores undersøgelse, har vi valgt at inddrage King, som en af vores samtidskritikere. Dog bør det 
pointeres, at han adskiller sig fra resten af kritikerne, eftersom han besad et andet perspektiv. Kings 
filosofi bar stærkt præg af hans religiøse overbevisning og hans metoder var forankret i princippet 
om at vende den anden kind til, altså ikke-vold.  King vil blive benyttet som modvægt til Fanons 
teori. 
Da vi ønskede at illustrere mere end blot et perspektiv på, hvordan man blandt befolkningen 
dengang kæmpede for borgerrettigheder, har vi valgt at tage udgangspunkt i tanker, teorier og 
metoder, som er modsætninger, men som kæmper hen imod det samme mål. Vi valgte at gå ud fra 
værker, der hjalp os med at have et overblik over den udvikling, der skete på begge sider af 
vold/ikke-volds filosofierne.    
Derudover vil vi i projektet gøre rede for den historiske samtid, dette afsnit sætter fokus på 
generationens ånd samt på de begivenheder, der fandt sted både før og under 
borgerrettighedskampen. 
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Præsentation af kilder 
I dette afsnit vil vi kort give en præsentation til de kilder, vi har valgt at benytte os af i projektet.  
Bøger:  
Eldridge Cleaver: Soul on Ice, 1968.   
Bogen består af en række essays og åbne breve skrevet, mens Cleaver sad i Folsom Prison fra 1965 
og til 1968, hvor bogen er udgivet. Han var blevet fængslet for voldtægt – hvilket han åbent 
erkender sig skyldig i, men fortæller også, at han er blevet et nyt menneske. Cleaver beskriver 
således sine tanker og følelser over for det amerikanske samfund og især hvide mennesker og 
heriblandt, hvordan han voldtog hvide kvinder bevidst i hævn og protest over undertrykkelsen af 
sorte mænd, videre over sin tid som en del af Black Muslims og senere som passioneret følger af 
Malcolm X. Vi ser denne bog, som værende et indblik i netop den tid, vi beskæftiger os med i dette 
projekt og et indblik i borgerrettighedsbevægelsens indre. 
Frantz Fanon: The Wretched of The Earth, 1961 (udgivet igen i 2004) 
The Wretched of The Earth giver et unikt indblik i de koloniserendes sind. Bogen illustrerer den 
frustration og vrede, som koloniseringen medførte. Samtidig beskæftiger Frantz Fanon sig med den 
rolle, som vold udgør i forhold til afkoloniseringen, da han mener, at den har haft en stor 
indvirkning på dette. Ydermere beskriver bogen raceproblematikken.  
Malcolm X og Alex Haley:The Autobiography of Malcolm X, 1965.   
Bogen er baseret på Haleys interviews af Malcolm X i perioden 1963 til 1965- året, hvor Malcolm 
X blev myrdet. 
Mark Kurlansky: 1968 - Året der rystede verden, 2004     
Denne bog beskriver, som det fremgår tydeligt af titlen, det særlige år 1968 og via denne historiske 
fremstilling får vi en forståelse samt baggrundsviden for, hvilken tid vi beskæftiger os med. Bogen 
er med til at skabe et glimrende overblik af den pågældende tid.  Den beskriver periodens 
samfundsstruktur samt, hvilke mennesker og begivenheder, der havde en indflydelse på den 
forløbne årrække. 
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David Howard-Pitney: Martin Luther King Jr., Malcolm X, and the Civil Rights Struggle of the 1950s and 
1960s, 2004. 
Denne bog er en samling af taler og interviews med både Malcolm X og Martin Luther King jr. Den 
er en historisk fremstilling både af, hvordan de så hinanden og hvordan de kæmpede på hver deres 
side med forskellige mål. Dog havde de det til fælles, at de begge kæmpede for de sorte og deres 
rettigheder. Bogen starter med at give et indblik i deres opvækst og deres liv og giver dermed et 
godt indblik i, hvordan disse to mænd var forskellige, men også hvordan de i deres sidste tid begge 
bevægede sig tættere og tættere på hinanden i forhold til deres holdninger.   
Taler: 
Malcolm X: The Ballot or The Bullet 
Denne tale var et tydeligt tegn på, hvordan Malcolm havde forandret sig. Da han var medlem af 
Nation of Islam (NOI) var meget af det, han sagde Elijah Muhammads ord og ikke nødvendigvis en 
direkte refleksion af Malcolms X´s egne meninger. Efter hans brud med NOI tager Malcolm X stor 
afstand til mange af hans tidligere budskaber. Hvor Malcolm X tidligere havde været meget kritisk, 
nærmest aggressiv i sin modstand overfor ikke-voldelige metoder for at vinde rettigheder for de 
sorte, begynder han nu at støtte disse kampagner og metoder. Han mener, som sagt, at sorte bør 
gribe valgkort, frem for våben. Samtidig gør Malcolm X det også klart, at hvis man forhindrer de 
sorte i at udøve deres ret til at stemme, så ville man gribe våben frem for valgkort, altså Ballot or 
the Bullet. 
Martin Luther King Jr: “I Have a Dream” 
Talen “I have a dream” er indbegrebet af kampen om de sortes borgerrettigheder i USA, og vi har af 
denne grund valgt at inddrage talen i projektets analyse.  Talen giver et indblik i Kings ikke-
voldelige filosofi, som står i stærk kontrast til filosofien, der befandt sig hos the Black Panther 
Party. Han beskriver i sin tale en vision om en nation med lige rettigheder, dette gør han ved brug af 
metaforer og billedsprog, som appellerer til den brede befolkning.  Ydermere er det indlysende at 
King er stærkt inspireret af sin religiøse baggrund, hvilket også kommer til udtryk løbende gennem 
talen.  
Metode 
Projektet er tiltænkt som en undersøgelse af, hvordan radikaliseringen af 
borgerrettighedsbevægelsen i USA kom til udtryk gennem udvalgte samtidskritikeres fremstillinger 
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samt, hvordan disse kritikkere drog inspiration fra hinanden. Undersøgelsen vil gennemføres via en 
analyse af udtalelser og argumenter fra blandt andet Malcolm X, Martin Luther King og Eldridge 
Cleaver. Vi har herunder valgt at udvælge en tale fra både Malcolm X og King: henholdsvis The 
Ballot or the Bullet og I Have a Dream, hvor vi via en retorisk analyse vil fremhæve de væsentlige 
pointer. Foruden dette vil vi ligeså se nærmere på en række essays og breve skrevet af Cleaver og 
her udvælge de mest relevante udtagelser. Vi tager ligeledes fat i The Black Panther Party (BPP) og 
dettes rolle i forhold til radikaliseringen i USA, eftersom at det var en af periodens voldelige 
grupper, der fik størst gennemslagskraft og opmærksomhed. Valget af Malcolm X og Martin L. 
King synes oplagt, da disse er repræsentative for de to modstridende holdninger til udførelsen af 
vold under befrielsen fra kolonialismen. Disse modstridende holdninger danner dermed ligeledes en 
god analyse- og diskussions grobund. Samtidig synes et overblik over samtiden relevant. Formålet 
med analysen er at kunne afdække, hvilke overvejelser og tanker de samtidige kritikere måtte have haft 
om radikaliseringen af borgerrettighedsbevægelsen i USA. 
Projektet tager sit metodisk udgangspunkt i Frantz Fanons teori omhandlende afkolonisering, der 
findes The Wretched of the Earth fra 2004. Denne teori danner metodisk fundament for projektets 
analyse grundet, at Fanon fremstiller en gennemført analyse af de koloniseredes psykologi og deres 
vej mod befrielse. The Wretched of the Earth giver et unikt indblik i de koloniseredes sind under 
afkoloniseringen, hvor deres frustration og vrede tydeliggøres.  
Eftersom det er denne problematik omkring radikaliseringen af borgerrettighedsbevægelserne, der 
er vores problemformulering, har Frantz Fanons teorier en væsentlig rolle, da det er ud fra disse, at 
vi opstiller en god diskussion af kildematerialet og slutteligt ender ud i en fyldestgørende 
konklusion. 
 
Begrebsdefinition 
Borgerrettigheder 
Borgerrettigheder eller brud på borgerrettigheder er en sag, der kæmpes inden for det enkelte lands 
grænser, altså bliver det ikke reguleret af diverse unioner eller lignende i modsætning til 
eksempelvis menneskerettigheder, der noget som resten af verdenen kan gøre noget ved. Man ser 
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blandt andet EU og FN gribe ind i tilfælde, hvor der forekommer brud menneskerettighederne. 
Dette kan være tilfælde af folkemord eller undertrykkelse m.m. (Lit.:HP2)     
 
Radikalisering 
Radikalisering er et fænomen, som kan ramme alle grupper og enkeltpersoner og som ofte er til 
stede i grupper eller enkeltpersoner, som går imod regler eller normer i resten af samfundet, eller 
personer, som ikke føler, at de er en integreret del af samfundet. Når der sker en radikalisering 
begynder en eller flere personer at acceptere udemokratiske eller voldelige metoder samt midler i 
deres forsøg på, at nå deres politiske eller ideologiske mål. Mange radikaliserede grupper fokuserer 
mest på globale spørgsmål, dog stadig med stor påvirkning fra lokal forhold, dette er dog ikke altid 
tilfældet. I nogle grupper ser man for eksempel, at der udelukkende er et fokus på nationale 
situationer såsom diskrimination og lignende. 
Præsentation af perioden 
I følgende afsnit vil vi redegøre for den historiske periode.  
Generationens ånd 
 
A revolution is not a bed of roses. A revolution is a struggle between the future and the past. 
 Fidel Castro(Lit: HP3)   
1960’erne var en yderst begivenhedsrig og revolutionerende årrække. Verden havde været vidne til 
2. verdenskrig og denne globale begivenhed havde sat tydelige spor i den efterfølgende generation. 
De voksede op i en verden forvandlet af rædsel, hvilket gjorde, at denne generation betragtede 
verdenen på en ny og anderledes måde. 2. verdenskrig havde illustreret og lært 
efterkrigsgenerationen, hvor vigtigt det var at tage sagen i egen hånd og kæmpe mod uretfærdighed. 
Efter at have været vidne til den forrige generations uretfærdigheder, var det ikke længere en 
mulighed for generationen at iagttage uretfærdige begivenheder uden at gribe ind og forsøge at 
forbedre situationen. Man ønskede ikke at gentage historien og begivenhederne i Tyskland, hvor 
mange tyskere ved krigsforbryderdomstolen fastslog, at de bare havde adlydt ordrer (Kurlansky, 
2004: s. 117). 
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Også uretfærdigheder under den kolde krig havde haft sin indvirkning på de fleste børn verden over 
og dette udmundede i en frygt for både den sovjetiske blok og den amerikanske. Ungdommen i 
Europa, Afrika, Latinamerika og Asien var hurtige i deres fordømmelse af den amerikanske 
tilstedeværelse i Vietnam og oplevelsen af den kolde krig, var en af årsagerne til denne holdning. 
Grunden til denne holdning lå ikke i, at ungdommen støttede kommunismen, men de ønskede blot 
at ingen af blokkene skulle påtvinge noget land deres magt eller politiske overbevisning. Den 
amerikanske ungdom vendte sig ikke blot mod kommunismen, men også mod antikommunismen 
(ibid.: 118). 
Efterkrigsgenerationen blev født ind i en ny verden, som ikke havde ret meget tilfælles med den 
tidligere eksisterende.  Denne generation var anderledes end de generationer før den og man måtte 
konstant kæmpe for at finde et fælles udgangspunkt. Der herskede en så stor kløft mellem disse, at 
de ikke engang kunne grine af de samme vittigheder (ibid.: 13).  Ud over følelsen af at være 
anderledes, følte denne generation sig også fremmedgjort og dette medførte, at mange af dem 
forkastede alle former for autoritet (ibid.: 12), idet de mente, at man ikke kunne stole på folk med 
autoritet uanset deres politiske tilhørsforhold (ibid.: 119). 
 
Mediernes påvirkning  
1968 var en tid, hvor modernismen også spillede en rolle, dette var noget, der virkede fascinerende 
hos de unge, men forvirrende for den ældre generation. De nye kommunikationsredskaber såsom 
kommunikationssatellitter og videobånd, gjorde det muligt for alle at følge med i, hvad andre 
foretog sig. Dette var interessant eftersom, at det for første gang var muligt for menneskene at 
opleve geografisk fjerne begivenheder næsten øjeblikkeligt. De amerikanske studerende opdagede 
samtidig at studerende flere steder verden over, havde gjort sig lignende erfaringer (ibid.: 13). Det 
var ikke kun de amerikanske studerende, der gjorde oprør, dette var noget, der skete hele verdenen 
over. Dog var det ikke nødvendigvis de samme problemer, som folket i de forskellige lande gjorde 
oprør mod (ibid.: 11). 
I Polen gjorde de studerende oprør med slagordene: “Ingen studier uden frihed”. D. 8 marts 
samledes nogle hundrede studerende fra Warszawa universitet til en demonstration, de marcherede 
op til rektorens kontor og forlangte at tale med ham. Dette var en helt ny måde for de polske 
studerende at handle på og det var ikke noget, man havde oplevet før i Polen. Under 
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demonstrationen blev de studerende mødt af arbejdermilitser, som var blevet trænet i at bekæmpe 
“kontra-revolution”. De sagde, at de blot ønskede at snakke med de studerende, men kort tid efter 
tog de deres stave frem og begyndte at jagte de studerende gennem universitetsområdet. Denne 
begivenhed udspillede sig, mens 200 politibetjente så på.  Arbejdermilitser tævede de studerende, 
hvorefter de blev anholdt af politiet. De studerende var chokeret over den brutalitet, de havde mødt 
eftersom at demonstrationen havde foregået fredeligt, inden de blev angrebet (ibid.: 137). 
I Tyskland var der også fyldte gader.  De studerende protesterede over mange forskellige 
problemstillinger, f.eks. over det ulovlige militærdiktatur i Grækenland, Vietnamkrigen og alle dens 
udenrigspolitiske problemer. De studerende tog dog også fat i tyske problematikker. En af 
studenterbevægelsens teser var, at Tyskland var et undertrykt samfund og ordet “stadig” var et 
underforstået ord. De studerende mente altså ikke, at det var lykkedes for Tyskland at slippe af med 
det tredje rige og dermed blive et sandt demokrati. Problemet bag dette var, at der stadig befandt sig 
nazister i den nye regering og mange af de studerende mistænkte deres forældre for at have 
medvirket under 2. verdenskrig. At deres forældre skulle have udført eller tolereret forfærdelige 
gerninger af denne natur, skabte en stor generationskløft (ibid.: 166-167). 
Frankrig var midt i en kolonikrig, som hele befolkningen var imod og dette medførte, at der 
herskede en voksende bevægelse af krigsmodstandere. Derfor forekom der mange demonstrationer, 
og disse tog politiet ikke godt imod. Politiet reagerede på samme måde som i Polen (ibid.: 241). De 
franske studerende kom også til orde, de protesterede mod problemerne i uddannelsessystemet 
f.eks. at universiteterne var voldsomt overfyldte, og blandt andet disse vilkår var de studerende 
stærkt utilfredse med (ibid.: 245). 
Medierne kunne dog også bruges til andet end at oplyse befolkningen om, hvad man foretog sig i 
andre lande. De kunne benyttes som et kommunikationsmiddel, der fremlagde og satte fokus på 
bestemte budskaber eller problemstillinger. Dengang, når man producerede en udsendelse, var det 
kameramanden, der gjorde udstyret klar og derefter kom der signal fra journalisten, når det blev 
vurderet, at en interessant begivenhed fandt sted. Derefter trykkede kameramanden på knappen og 
begyndte at filme. Under optagelserne gik det hurtigt op for både kameramand og nyhedsvært, at så 
snart en eller anden hævede deres stemme, skulle der trykkes på knappen, da folk dengang, såvel 
som i dag, elskede drama og konflikter. Alt materiale der udviste den mindste form for konflikt, 
kunne ende på skærmen om aftenen. Kameraets tilstedeværelse havde også en effekt på graden af 
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høflighed under debatter, mange gange hævede politikerne bare deres stemme, fordi de ønskede 
opmærksomhed og de vidste, at de på denne måde ville få den. 
Mekanismen bag dette havde Martin Luther King forstået. King havde i 1968 arbejdet med 
nyhedsmedier i 10 år og det var langsomt ved at gå op for ham, at han var ved at tabe kampen om at 
blive vist på tv. Han var utilfreds over, at man opmuntrede de sorte ledere til at opføre og udtrykke 
sig på ophidsende og voldelige måder, og at de ikke interesserede sig for hans ikke-vold. King 
mente endda, at tv udsendelserne medvirkede til de sortes til tider radikale opførsel, og at de bar et 
ansvar eftersom, de opfordrede til voldelige optræden (ibid.: 55). 
Dog var det ikke alle bevægelser, der tyede til vold, selvom mange mente, at det var den letteste 
måde at få opmærksomhed på. Bevægelserne måtte tænke i kreative baner for at fange mediernes 
opmærksomhed (Kurlansky, 2004: s. 100). Et eksempel på kreativ tænkning skete d.1. februar 
1960. Det var første gang borgerrettighedsbevægelsen tiltrak sig verdenens opmærksomhed. Dette 
skete, da fire afro-amerikanske førsteårselever fra the Agricultural and Technical College i 
Greensboro, North Carolina, satte sig ved en frokost skranke i Woolworth stormagasin, som var 
markeret med ’kun for hvide’. Den ene af de fire førsteårselever, Ezell Blair Jr., bad derefter om en 
kop kaffe, men blev nægtet servering. De blev siddende indtil butikken lukkede og dukkede op 
næste dag med 20 andre studerende og sad der resten af dagen. Servitricen nægtede stadig at servere 
for dem, og udtalte til pressen: ”Sådan er reglementet i butikken – sådan gør vi her hos os”.  De 
studerende forsikrede, at de ville blive ved med at møde op hver dag og sidde ved skranken indtil 
personalet serverede for dem. Flere studerende kom til og de blokerede frokost skranken hver dag. 
Disse sit-ins spredte sig til flere frokost skranker i andre byer og to uger efter den første sit-in havde 
fundet sted, skrev både den internationale og nationale presse om dens betydning – ved at lave disse 
sit-ins kunne de studerende opnå opmærksomhed og sprede deres budskab ved brug af medierne og 
uden at ty til vold. (ibid.: 101). 
 
“We shall overcome”  
1954 var en vigtig milepæl for borgerrettighedsbevægelsen. Organisationen NAACP (the National 
Association for the Advancement of Colored People), havde anlagt sag på vegne af en ung, sort 
pige ved navn Linda Brown mod Topekas skolevæsen eftersom, at skolevæsenet bestod af 
raceadskilte skoler. Sagen, der blev døbt ”Brown vs. Topeka”, ønskede at få den 14. 
forfatningsændring, der angav, at ”alle personer født i USA” var amerikanske borgere, og at ingen 
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stat måtte ”beskære deres privilegier og retsbeskyttelse”(Bjøl, 2010: 192) håndhævet samt få 
omstødt en Højesteretskendelse fra 1896. Denne kendelse kom med holdningen, at raceadskillelse 
og lighed for mennesker ikke udelukker hinanden, og derfor ikke stred mod den amerikanske 
forfatning. Det var en stor sejr for NAACP, men da loven stadig ikke blev overholdt i praksis, 
antændte det indignationen hos folket og blev dermed startskuddet for en ny fase i kampen for 
ligeret.1). I bid, 2010:222-223). 
En af de mest kendte begivenheder fra borgerrettighedsbevægelsens tidlige år er, da Rosa Parks den 
1. december 1955 nægtede at rejse sig for en hvid mand i bussen. Parks blev derefter arresteret og 
snart blev en boykot af alle busser i byen Montgomery, Alabama, arrangeret og videreført i de 
næste 11 måneder indtil Højesteret i november 1956 dømte, at raceadskillelsen i busser var ulovlig. 
Aktionen blev diskuteret i kirken og Martin Luther King Jr., der var præst i byen, blev valgt som 
leder af denne boykot. Allerede her prædikede King ikke-vold og insisterede på dette til trods for 
voldsomme modreaktioner fra hvide borgere i form af bomber og ildspåsættelse af huse. I 1957 
dannede Martin Luther King sammen med flere præster, the Southern Christian Leadership 
Conference – også kendt ved forkortelsen SCLC (Ibid, 2010:412 og Weber, 1997: 39-40).   
Den 1. februar 1960 var, som nævnt ovenfor, typen af demonstrationer kaldet sit-ins. Disse sit-ins 
blev startskuddet for mange unges behov for og vilje til selv at gøre noget i kampen for lighed. 
(Kurlansky, 2004:100-102). I april 1960 blev en ny bevægelse dannet blandt andet af deltagere af 
de førnævnte sit-ins. Den nye bevægelse fik navnet The Student Non-violent Coordinating 
Committee (SNCC), og ville som udgangspunkt arrangere kampagner og demonstrationer imod 
diskriminationen af sorte borgere, og samlede både hvide som sorte i kampen. (Bjøl:2010: 412, 
Weber, 1997: 41). Året efter i 1961 arrangerede SNCC og CORE såkaldte ”Freedom Rides”, som 
bestod af adskillige aktioner, hvor aktivister kørte med rutebusser fra Norden over grænsen og ind i 
Syden. Aktionen bestod helt enkelt i, at sorte sad på de hvides pladser og omvendt, sorte benyttede 
de hvides ventesale, mens hvide sad i dem tiltænkt den sorte befolkning. CORE og SNCC ønskede 
at afprøve lovgivningen på trafikområdet og fremprovokerede da også de hvide racistiske reaktioner 
i Sydstaterne samt fik beviser for, at lovgivningen imod raceadskillelse ikke blev overholdt i 
praksis.  Den hvide reaktion var yderst voldelig og udstillede netop aktivisternes pointe om racisme 
samt:”[…]tiltrak netop den form for mediedækning, der gjorde borgerrettighedsaktivister til helte 
verden rundt.”(Kurlansky, 2004:105). Ydermere greb politiet ikke ind og hospitalerne nægtede at 
behandle de sårede. (Bjøl, 2010:416).  
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Martin Luther King og SCLC gennemførte demonstrationer og sit-ins imod raceadskillelsen i det 
offentlige rum i Birmingham, Alabama, i april og maj 1963. Birminghams politichef, Eugene 
”Bull” Connor, reagerede brutalt mod demonstrationerne og både hunde og brandslanger blev sat 
ind mod demonstranterne. King blev blandt adskillige andre borgerrettighedsdemonstranter 
fængslet i Birmingham. De voldsomme begivenheder blev efterfølgende bragt på fjernsynet og 
Kennedy kunne ikke længere sidde absurditeterne overhør. Den 19. juni 1963 fremlagde 
præsidenten et lovforslag imod forskelsbehandling for Kongressen.   
Den 28. august 1963 var 100-års dagen for Abraham Lincolns frihedsbrev og frigivelsen af 
slaverne, og en stor demonstration, arrangeret af blandt andre NAACP, SCLC, CORE og SNCC, 
blev gennemført af omkring en kvart million mennesker (tal fra Bjøl, 2010) – både sorte og hvide, 
der marcherede til Washington D.C., hvor de sluttede ved Lincoln Memorial monumentet. Her 
fremførte Martin Luther King sin berømte tale I Have a Dream (Bjøl, 2010:417, Lit.: HP4 og 
Weber, 1997:42). 
John F. Kennedy nåede ikke at få vedtaget sit føromtalte lovforslag om en kriminalisering af 
forskelsbehandling. Kennedys vicepræsident, Lyndon B. Johnson overtog embedet efter mordet på 
Kennedy, og videreførte indsatsen for at få ændret loven. Det resulterede i, at Johnson den 1. juli 
1964 kunne underskrive ”Civil Rights Act of 1964”, der forbød al diskrimination af borgere. 
Især kampen for stemmeret til USA's afro-amerikanske befolkning var et markant tema for 
borgerrettighedsbevægelsen i 1960’erne. Mississippi Freedom Summer foregik i sommeren 1964 og 
var et fremstød for lige stemmeret. Ideen kom fra Bob Moses og Allard Lowenstein, henholdsvis 
leder i SNCC og aktivist, som ville øge opmærksomheden på borgerrettighedsbevægelsens arbejde 
med at få registreret sorte vælgere i Sydstaterne ved at få mediernes opmærksomhed og rekrutterede 
derfor hvide, frivillige fra Nordstaterne til denne vælgerregistrering. De frivillige blev trænet af 
SNCC og til sidst var der så mange, at SNCC måtte afvise at modtage flere frivillige. At så mange 
deltog i begivenhederne denne sommer, havde stor betydning for den videre kamp for lighed: 
”Freedom Summer var formodentlig mere afgørende for udviklingen af yderligtgående 
studenterledelse end alle SDS anstrengelser tilsammen.” (Kurlansky, 2004:108). Men i Mississippi 
blev borgerrettighedsbevægelsen også mødt med vold, arrestationer, overfald og tre aktivister 
forsvandt denne sommer. Der gik over en måned, før FBI fandt deres lig; de var alle tre blevet skudt 
og derefter smidt i en sump. Kampen fortsatte dog ufortrødent. Ifølge Mark Kurlansky vendte de 
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unge frivillige tilbage som erfarne aktivister, der var: ”trænet i en af den amerikanske histories 
bedste skoler i civil ulydighed”.(idem.).  
Demonstrationerne fortsatte i Selma, Alabama. Til trods for den 15. ændring af forfatningen af 
1870, der gav alle ret til stemmeret uanset race, hørte det stadig til normal praksis i Sydstaterne at 
nægte sorte borgere denne stemmeret ved ikke at optage dem på valglisterne (Bjøl, 
2010:429).  Martin Luther King arrangerede en march fra byen Selma til byen Montgomery i 
Alabama og den 7. marts 1965 begyndte man at tilbagelægge den 80 km lange strækning. Marchen 
nåede dog ikke langt, førend de blev angrebet af politiet med tåregas og køller, der blodigt slog de 
protesterende ned. Hele affæren blev filmet og vist i fjernsynet. Befolkningen og præsidenten var 
rystet og Johnson satte herefter forbundstropper ind for at forhindre den eskalerende vold. Den 10 
marts genoptog aktivisterne marchen, den forblev dog kort og symbolsk, men den 21. marts 1965 
efter at have fået domstolenes godkendelse, fuldførte man marchen hele vejen til Montgomery.  Den 
6. august 1965 blev stemmeretsloven vedtaget af Kongressen, der hermed forbød myndighedernes 
tidligere krav om skrive- og læsefærdigheder hos borgere, der skulle stemme (Lit.: HP5, Bjøl, 
2010:429-430 samt Weber, 1997: 47-49). Senere samme måned, d. 11. august 1965, udbrød der 
voldsomme raceoptøjer i Los Angeles bydelen Watts, der varede til d. 17. august 1965. 34 blev 
dræbt og 1032 såret (Bjøl, 2010: 430). Ghettoens oprør udmøntede sig på en ny måde; bygninger 
blev brændt af, ruder knust og volden var omfattende. De følgende år bredte urolighederne sig og 
flere byer, som for eksempel Washington, Cleveland og Chicago, blev ramt hårdt: “I alt skete der 
164 raceeksplosioner med tilsammen 83 dødsofre. Det var, som om hele Amerika stod i flammer.” 
(ibid.:432) 
Black Panther Party 
We realized at a very early point in our development that revolution is a process. It is not 
a particular action, nor is it a conclusion. 
Huey P. Newton (Lit.: HP6).  
Black Panther Party (BPP) blev grundlagt d. 15. oktober i 1966 af Huey Newton (1942-89), der var 
kendt som en sort militant aktivist og Bobby Seale (1936-). Partiet gik dog i opløsning i 1970’erne. 
Da BPP blev dannet havde de til formål at holde øje med politiets aktiviteter i de sortes bydele, 
dette var et forsøg på at sikre, at de sortes rettigheder blev overholdt og respekteret. BPP blev 
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bygget op omkring Newtons ideer, som var baserede på en blanding af marxisme-leninisme og sort 
nationalisme. BPP forsøgte at samle de sorte borgere bag denne marxistiske ideologi, som blandt 
andet var inspireret af Frantz Fanons bog: The Wretched of the Earth(1966).  Samtidig ses en 
tydelig inspiration fra tidens revolutionære bevægelser i Asien og Afrika. 
Et karakteristisk træk for BPP-bevægelsen var, at hvide amerikanere ikke måtte være en del af 
partiet. De gik ind for ”Black Power” og de kæmpede udelukkende for, at sorte amerikanere kunne 
få en bedre tilværelse; de ønskede ikke længere at være andenrangs borgere, som levede i 
slumkvarterer med dårligt betalte jobs. De ville forsvare den sorte befolkning mod den dårlige 
behandling, som mange blev udsat for bl.a. af politiet og regeringen.  
BPP mente at grunden til, at de sorte lod sig bruge af nationen var, at de ikke havde en struktureret 
organisation, som kunne kæmpe deres kamp for dem:”One of the problems is that the community 
does not have a structured organization or vehicle which serves its needs and represents the 
people's interest. ” (Lit.: HP6). Det var derfor vigtigt for BPP, at de tjente folket, at de kæmpede for 
dem, der ikke havde mulighed for at forsvare sig. Bevægelsen fik stor tilslutning blandt storbyernes 
unge sorte, som var let genkendelige med deres sorte læderjakker og sorte baretter.  
Derudover blev BPP’s medlemmer ofte set med våben, hvilket gav udtryk for deres holdning til 
brug af voldelige metoder for at opnå deres mål. I slutningen af 1960erne var BPP nok den mest 
kendte militante organisation blandt sorte amerikanere. Ifølge den store danske.dk kom partiets 
reelle medlemstal dog formentlig aldrig til at overstige et par tusinde.  
BPP arbejdede ud fra et 10-punkts-program, som var udarbejdet af Newton og Seale, ved 
organisationens stiftelse. Dette 10 punktsprogram er blevet skrevet om flere gange, og der er derfor 
flere forskellige versioner, dog har vi valgt at tage udgangspunkt i denne, som er fundet på: 
http://blackpanther.org/TenPoint.html:  
10-punkts-programmet 
1. WE WANT FREEDOM. WE WANT POWER TO DETERMINE THE DESTINY OF OUR 
BLACK AND OPPRESSED COMMUNITIES. 
2. WE WANT FULL EMPLOYMENT FOR OUR PEOPLE. 
3. WE WANT AN END TO THE ROBBERY BY THE CAPITALISTS OF OUR BLACK AND 
OPPRESSED COMMUNITIES. 
4. WE WANT DECENT HOUSING, FIT FOR THE SHELTER OF HUMAN BEINGS 
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5. WE WANT DECENT EDUCATION FOR OUR PEOPLE THAT EXPOSES THE TRUE 
NATURE OF THIS DECADENT AMERICAN SOCIETY. WE WANT EDUCATION THAT 
TEACHES US OUR TRUE HISTORY AND OUR ROLE IN THE PRESENT-DAY SOCIETY. 
6. WE WANT COMPLETELY FREE HEALTH CARE FOR ALL BLACK AND OPPRESSED 
PEOPLE. 
7. WE WANT AN IMMEDIATE END TO POLICE BRUTALITY AND MURDER OF BLACK 
PEOPLE, OTHER PEOPLE OF COLOR, All OPPRESSED PEOPLE INSIDE THE UNITED 
STATES. 
8. WE WANT AN IMMEDIATE END TO ALL WARS OF AGGRESSION. 
9. WE WANT FREEDOM FOR ALL BLACK AND OPPRESSED PEOPLE NOW HELD IN U. S. 
FEDERAL, STATE, COUNTY, CITY AND MILITARY PRISONS AND JAILS. WE WANT 
TRIALS BY A JURY OF PEERS FOR All PERSONS CHARGED WITH SO-CALLED CRIMES 
UNDER THE LAWS OF THIS COUNTRY. 
10. WE WANT LAND, BREAD, HOUSING, EDUCATION, CLOTHING, JUSTICE, PEACE AND 
PEOPLE'S COMMUNITY CONTROL OF MODERN TECHNOLOGY. 
En af de faktorer, som gjorde BPP indflydelsesrige var at de mod slutningen af deres storhedstid 
stod for en række hjælpeprogrammer. Som tidligere nævnt var deres mål at tjene deres fællesskab 
og dette gjorde de bl.a. ved at stå for uddeling af morgenmad til børn. BBP lavede en 
oplysningskampagne der omhandlede sygdomme, der særligt var udbredt blandt den fattige sorte 
befolkning, samt en gratis sundhedsklinik. Derudover indsamlede de sko og tøj som derefter blev 
givet til de mennesker der ikke selv havde råd. BPP gik som sagt ind for at forsvare deres sag og 
derfor startede de også et selvforsvars program hvor de arrangerede demonstrationer for sortes ret til 
at bære våben. ”We dared to believe that we could offer the community a permanent political 
vehicle which would serve their needs and advocate their interests.” (Lit.:HP6). Deres villighed til 
at forsvare sorte, selv mod politiet, gav dem heltestatus hos mange sort i 60erne og 70erne. 
Dette gjorde BPP til et mål for FBI, som forfulgte dem mere eller mindre igennem hele partiets 
eksistens. FBI infiltrerede systematisk BPP, hvilket gjorde medlemmerne paranoide. Infiltrationen 
havde også den funktion, at den øgede splittelsen mellem BPP og andre sorte militante grupper. 
Denne splittelse udviklede sig i flere tilfælde til væbnet konflikter. Dette var i sidste ende, samt 
overfald på lokale partiafdelinger, med til at ødelægge ledelsen i BPP og i sidste ende opløste dette 
BPP som national organisation.  
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I 1967 blev Newton arresteret under anklage for mord, med BPP vigtigste leder fængslet måtte 
Seale og Eldridge Cleaver påtage sig rollen som talsmænd for partiet. Eldridge Cleaver var tidligere 
fængsels aktivist, og derudover havde han tidligere været knyttet til NOI. Eftersom at Cleaver var 
en stærk taler blev han informationsminister. Cleaver benyttede sig ofte af eksplosiv retorik, når han 
talte.  Han var især voldsom i sine udtalelser omkring sorte, som han mente arbejdede mod den 
revolution som BPP arbejdede for.  
I slutningen af 60erne blev mange BPP medlemmer dræbt i politiaktioner og endnu flere blev sendt 
i fængsel. Dette markerede for alvor partiets nedgang. Newton som var blevet fængslet i 68, 
forsøgte efter sin løsladelse i 1970, at få partiet på ny kurs ved at tage afstand fra Cleavers 
voldsomme retorik, der lagde vægt på væbnet kamp. Newton arrangerede igen de tidligere nævnte 
hjælpeprogrammer og deltog endda i kampagner, der opfordrede sorte til at blive registrerede som 
vælgere. Forsøget på at genvinde den folkelige tilslutning som BPP tidligere havde, mislykkedes, 
da der blev rejst anklager mod nogle BPP medlemmer om afpresning og angreb på andre sorte. I 
1976 var de fleste originale BPP medlemmer enten blevet smidt ud eller havde forladt partiet. 
Franz Fanon – The Wretched of the Earth 
Psykiateren Frantz Fanon blev født i Martinique i Caribien inden for den sorte middelklasse. I sin 
ungdom afsluttede han sine franske medicinstudier i Algeriet i 1953. Derefter sluttede han sig til 
den Algeriske national front, hvor han agerede som en af de ledende skikkelser i Algeriets kamp for 
uafhængighed (Kurlansky, 2004: 128) I 1961 døde han af leukæmi i en alder af kun 36. The 
Wretched of the Earth er en kulmination af Fanons meninger og ideer, samt hans egne oplevelser af 
racisme gennem hele sit liv. Hele bogen igennem findes der en form for tidspres mellem linjerne, 
dette stammer fra det faktum, at Fanon dikterede alt indholdet til sin kone de sidste ti uger af sit liv, 
mens han lå i terminal. En anden faktor der også spiller ind, er, at den er skrevet lige inden 
slutningen af den algeriske borgerkrig. En udbredt træthed og irritation breder sig ligeledes gennem 
siderne. Dette kan meget vel have grund i, at frihedskæmperne gennem en flere års lang kamp for 
ligestilling og frihed, stadig blev mødt med vold på dette tidspunkt. 
I sin teori omhandlende afkoloniseringen er Fanon optaget af flere forskellige komponenter. Et af 
disse er race. Race er et essentielt komponent, især i forhold til bl.a. opdelingen af de koloniserede 
landmasser, samt inden for uddelegeringen af ret – ret til land, ret til at være menneske, ret til at 
bevæge sig frit. Fanon pointerer ligeså, at selvom franskmændene har koloniseret landet og har 
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proklameret sig herre over land og ret, hersker der stadig blandt de koloniserende en angst – en 
angst for de koloniserede, da franskmændene stadig er de fremmede (Fanon, 2004: 5). For Fanon er 
det således race, der adskiller kolonisering fra den europæiske kamp om at falde til ro i fremmede 
lande. Race spiller derfor en stor rolle indenfor koloniseringens infrastruktur. Den koloniserede 
verden er, ifølge Fanon, nemlig delt op i to, dette skyldes opdelingen og den hypotetiske forskel på 
racer. Opdelingen baseres på franskmændenes formodede overlegenhed og deres konstante forsøg 
på at adskille sig fra algerierne – da opfattelsen af disse er meget negativ. Selvom infrastrukturen er 
delt op i to sider, udgør disse dog ikke en helhed. De konfronterer og er i konflikter med hinanden. 
Opdeling opstår ikke bare af sig selv, den skabes via voldelige redskaber (ibid.: 4). 
For Fanon er vold kolonialismens fundament, det er det afgørende komponent, der gør det hele 
muligt. Koloniseringens vold er så intenst indlejret i samfundet institutioner, franskmændenes psyke 
og algerierne, at Fanon beskriver det som værende en atmosfære. For Fanon er vold atmosfærisk – 
man kan ikke undslippe det, det udgør en del af ens personlighed. Hvilket er nøjagtigt, hvad Fanon 
prøver at inkludere i hans fortale for afkoloniseringen som en voldsproces.  
 
Colonized people are not alone. Despite the efforts of colonialism, their frontiers remain permeable 
to news and rumors. They discover that violence is atmospheric, it breaks out sporadically, and here 
and there sweeps away the colonial regime.  
(ibid.: 30) 
 
En atmosfærer er ikke spærret inde af grænser, hvilket gør den umulig at undslippe. Vold kan altså 
ikke undgås. “This atmospheric violence, [is] this violence rippling under the skin…” (ibid.: 31) 
Gennem tiden har vold spredt sig fra situation til situation og ofte har den fået inspiration af 
tidligere begivenheder. For eksempel har volden under anden verdenskrig – taktikkerne brugt af 
nazisterne til udryddelsen af jøder – sin inspiration fra koloniseringen. I Algeriet drager volden 
ligeledes sin inspiration fra en anden begivenhed, nemlig anden verdenskrig. ”Nazism transformed 
the whole of Europe into a genuine colony” (ibid.: 58). 
Fanon identificerer de måder hvorpå volden kan bruges som instrument til at opnå magt. Det er dog 
vigtigt i forhold til Fanon at pointere, at vold ikke kun er en del af koloniseringen men ligeledes 
afkoloniseringen. Den koloniserede opdager volden og med den som våben, går han mod sin kamp 
for frihed. Dette er præcist, hvad der gør Fanons teori speciel. Teorien om at gennem vold bliver 
afkolonisering muligt. Fanon opfordrer derefter til, at når friheden er nået, bør de koloniserede ikke 
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stræbe efter at blive som europæerne, men derimod stræbe efter at forbedre dem selv og overgå de 
koloniserende. (ibid.:236) 
Eldridge Cleaver 
Leroy Eldridge Cleaver blev født den 31. august 1935 og døde 1. maj 1998 i en alder af 62. I sin 
ungdom var Cleaver kriminel og blev for første gang anholdt for at ryge marihuana, da han var 18, 
derefter blev Cleaver sendt i fængsel op til flere gange blandt andet for voldtægt. Cleaver forklarer, 
at han bevidst og kalkuleret voldtog hvide kvinder, da:”Rape was an insurrectionary act. It 
delighted me that I was defying and trampling upon the white man’s law, upon his system of values, 
and that I was defiling his women […]” (Cleaver, 1968:26). Under sit fængselsophold blev han 
ifølge sig selv, omvendt og tager i bogen Soul on Ice afstand fra denne holdning. 
 
I 1968 blev Cleaver af nogle kolleger overtalt til at udgive de essay og breve, som han havde 
skrevet, mens han sad i fængsel, dette blev samlet i hans bog Soul on Ice. Cleaver som indtil 1968 
var mere eller mindre en ukendt person, blev lige pludselig med udgivelsen af sin bog utroligt kendt 
både blandt de sorte og hvide. Cleaver blev af The New York Times beskrevet som havende en 
pågående, men velformuleret stemme (Kurlansky, 2004: 129) 
 
Kort tid før Cleavers bog udkom, blev han en del af det politiske parti Peace and Freedom Party, 
som kæmpede for nogle af de samme mærkesager, som BPP gik ind for; altså at:”[…] Sorte skulle 
frigives fra militærtjeneste, alle sort skulle løslades fra fængsel og alle fremtidige retssager mod 
sorte skulle foregå for rent sorte nævningeting. ” (idem.). En af de ting Cleaver især huskes for i 
forhold til denne kampagne, var, at han brugte udtryk som ”pussy power” og ”Pre-erection day” 
frem for pre-election day. Derudover opfordrede han folk til at samarbejde med folk som “Machine 
Gun Kelly”, som var en fiktiv gangster i forbudstiden i filmen af samme navn fra 1958. (ibid.: 130). 
Han udfordrede også Reagan til en duel til døden med ”pistoler, knive, baseball bat eller 
skumfiduser” (idem.). 
I 1969 blev Cleaver beskyldt for at have været indblandet i en skudepisode i Oakland sammen med 
BPP og derefter flygtede han til Cuba og derefter videre til Algeriet; han vendte i 1975 tilbage til 
USA (idem.). 
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Cleaver var meget kritisk over for andre sorte og betragtede de afro-amerikanere, der klarede sig 
godt i samfundet, som værende forrædere mod deres race. De ægte sorte helte var mennesker som 
Malcolm X, der var blevet myrdet af de hvide i kampen for de sortes rettigheder (ibid.: 132). Dette 
kommer også til udtryk i hans bog, for eksempel i kapitlet: Lazaruz, come forth: The Negro 
Celebrity. Heri beskriver Eldridge Cleaver, hvordan det hvide magtsystem i et forsøg på at 
undertrykke og holde den sorte befolkning nede, har anvendt såkaldte ”Uncle Toms”. Cleaver 
bruger dette udtryk om sorte mennesker, der forsøger at behage den hvide mand:“[…]and by the 
fratricidal power plays of Uncle Toms who controls the Negro community on behalf of the white 
power structure.”Cleaver, 1968: 88). Den hvide mand har ved hjælp af en bevidst kastration af de 
sorte ledere, kunne holde den sorte befolkning i ave og dermed kunne fortsætte undertrykkelsen af 
de sorte samt vedligeholde deres eget overherredømme.  
 
Der opstod en stigende interesse fra politikerne og medierne, der ønskede at belyse ”de sortes” side 
af sagen i kampen for borgerrettighederne. Hertil påpeger Cleaver, at de udvalgte Uncle Toms er 
bestående af sportsstjerner, musikere og skuespillere. Han mener, det er påfaldende, at det ikke er 
filosoffer, samfundskritikere og borgerrettighedsforkæmpere, der lyttes til. Cleaver konkluderer 
endvidere, at ved at vælge disse Uncle Toms fra en apolitisk verden, er det muligt at kontrollere den 
sorte befolkning og dreje spørgsmålet om borgerrettigheder så langt væk som muligt fra den 
politiske, økonomiske og samfundsdebatterende sfære (ibid.: 87-89). Årsagen til at nogle sorte 
samfundskritikere eller filosoffer, har fået berømmelse og anerkendelse i den hvide verden, 
herunder Martin Luther King Jr, er ifølge Cleaver: ”[…] the only Negros Americans allowed to 
attain national or international fame have been the puppets and lackeys of the white power 
structure – and entertainers and athletes.” (ibid.:87). 
 
Magtstrukturer i det amerikanske samfund  
 
The police department and the armed forces are the two arms of the power structure, the 
muscles of control and enforcement. 
 (Cleaver, 1968:125).  
Cleaver forfølger tanken, at det gælder for både politiet samt militæret, at de besidder midlerne til at 
undertrykke og holde folket nede – og de er villige til at bruge dem.  Politiet og militæret følger 
ordre fra højere instanser, som de ikke har indflydelse på. Hvilke love politiet håndhæver, afhænger 
af, hvem der sidder på magten. Hvis magthaverne er kapitalister, vil de, ifølge Cleaver, prioritere 
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den private ejendomsret over alt andet og:”The police do on the domestic level what the armed 
forces do on the international level: protect the way of life of those in in power.” (ibid.:122). De 
forskellige befolkningsgrupper i USA har på papiret de samme rettigheder, men det der er 
afgørende for, om rettighederne bliver implementeret i det virkelige liv, er ejendom. Forskellen på 
rig og fattig er enorm. Og netop den private ejendomsret er ifølge Cleaver den grundlæggende årsag 
til uretfærdighed og vold i verden: ”This is what is all about, and this is the real brutality involved. 
This is the source of all brutality.”(ibid.: 126). Det sorte samfund vil ikke ændre denne struktur, de 
ønsker blot at vende den til deres egen fordel. Cleaver mener, at de sorte i deres kamp også higer 
efter at få del i det materialistiske samfunds goder – og dermed underkaster sig kapitalismens 
bånd.   
Han vender blikket mod optøjerne i Watts og ifølge ham, var dette en skelsættende begivenhed for 
måden det afroamerikanske samfund fremover reagerede overfor ”de hvides” undertrykkelse af 
dem: ”But things will never be the same again. Too many people saw that those who turned the 
other cheek in Watts got their whole head blown off.” (ibid.: 124). Dem, der ikke kæmpede, dem, 
der gik ind for ikke-vold, blev slået ihjel. Han giver udtryk for, at begivenheden understregede, at 
strategien ikke virkede og måden at overleve på og forsvare sig, udviklede sig til voldelig adfærd. 
Politi brutalitet blev til et kampråb for de sorte og politiet et legitimt mål for vold. Cleaver bruger 
det malende ord ”war cry” (Cleaver, 1968:124) – et tegn på, at han ser sammenstødende mellem 
disse grupper som værende en regulær krig. Hans pointe er dog, at oprørerne blev blinde for den 
virkelige fjende: nemlig dem, der udstedte ordrerne – de usynlige magtstrukturer i samfundet samt 
de øverste politiske ledere: ”Police brutality is only one facet of the crystal of terror and 
oppression. Behind police brutality there is social brutality, economic brutality, and political 
brutality.”(ibid.: 125). De sorte mænd skammer sig imidlertid også, fordi de ikke har modet til at 
forsvare sig med vold og de sorte kvinder ser ned på dem af samme årsag. Cleaver benytter et 
malende sprog ved hjælp af metaforer og beskriver således, hvordan volden manifesteres i det 
afroamerikanske samfund: ”Violence becomes a homing pigeon floating through the ghettos seeking 
black brain in which to roost for a season.”(ibid.: 124-125). Cleaver giver udtryk for, at en af 
faktorerne til de sortes vrede, bunder i dette:“With many shackled by unemployment, hatred in black 
hearts for this system of private property increases daily.”(ibid.:127). 
Afro-amerikanerne følte sig fremmedgjorte i en verden, der bestod af den hvide mands ejendom og 
ved at bo i en verden, de egentlig ikke ejede. Cleaver beskriver:”The shiny fronts of skyscrapers 
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intimidate them. They do not own them.” (idem.), men de boede samtidig i en verden, der 
var:”Overflowing with men of color.”(idem.). 
 
Vold- og ikke-volds politik 
Martin Luther King Jr. 
Violence as a way of achieving racial justice is both impractical and immoral. It is 
impractical because it is a descending spiral ending in destruction for all. . . . Violence is 
immoral because it thrives on hatred rather than love. It destroys community and makes 
brotherhood impossible. . . . Violence ends by defeating itself, It creates bitterness in the 
survivors and brutality in the destroyers. 
Martin Luther King Jr. (Howard-Pitney, 2004: 73). 
Martin Luther King Jr. blev født d. 15. januar 1929 i Atlanta, Georgia. Han døde d. 4. april 1968 i 
en alder af kun 39. King fødtes ind i et middelklassehjem, hvis familiestruktur var baseret på de 
afroamerikanske familietraditioner og hvor kirken samt samfundet vægtedes højt. Kings far – 
Martin L. King Sr. – arbejdede som pastor i en af de lokalt beliggende prominente baptistiske 
kirker, der var en del af the National Baptist Convention. Familieøkonomien var god, de var ikke 
velhavende men havde tilstrækkeligt til at King kunne få en god og solid uddannelse (ibid.:4). Efter 
college ordineres King Jr. af sin far, King Sr., i Ebenezer Baptist Church (ibid.: 181). Det var mens 
han tog sin Ph.d. i filosofi på Boston universitet (ibid.: 4), at han begyndte at studere teorier 
omhandlende social forandring af fx Karl Marx og Mohandas Gandhi (idem.). Gennem Gandhi blev 
King introduceret til princippet om ikke-voldelig modstand og i 1953 giftede han sig med Coretta 
Scott og sammen fik de fire børn. 
Igennem hele Kings liv spillede religion en utrolig stor rolle, både i hans barndom og voksenliv, 
dette blev tydeligt reflekteret i hans filosofi og hans erhverv. I 1954 blev King ansat som pastor i en 
af Montgomery, Alabamas baptistiske kirker. I 1954 fandt Rosa Parks’ bus boykot sted og i 
forbindelse med denne begivenhed blev King præsident for den organisation, Montgomery 
Improvement Association, der ledte boykottet (idem.). Efter et års kamp sejrede organisationen mod 
diskrimination af hudfarve i busserne. I denne periode blev kampen fra den ”hvide” side ofte 
kæmpet med voldelige midler, hvorimod King aldrig opfordrede til dette og organisationen aldrig 
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tyede til disse midler. Den ”hvide” vold fik en del mediedækning, der blandt andet gav et ekstra 
skub imod race ligestilling (idem.). Derefter begyndte en kamp for at få King til at gå af som 
præsident for gruppen. I 1956 blev King f.eks. anholdt for at have kørt for stærkt, men reelt set var 
dette ikke, hvad der skete. Hændelsen var blot endnu et eksempel på, hvordan man prøvede, at få 
King til at opgive sin kamp (ibid.: 182). Samme år blev Kings hjem bombet, en forsamling af 
rasende og retfærdigheds krævende afroamerikanere havde samlet sig ude foran, men King 
formåede at få overtalte dem til at gå hjem igen. Dette er blot endnu et bevis på, hvor stor 
indflydelse han havde når han greb talerstolen. Hvad enten det var en tale holdt foran masserne eller 
blot i mindre forsamlinger, havde King retoriske evner udover det sædvanlige. 
1957 blev året, hvor King I selskab med andre borgerrettigheds ledere oprettede Southern Christian 
Leadership Conference (SCLC), hvis formål var at ”coordinate civil rights activities using mass 
non-violent actions an civil disobedience across the South.” (ibid.: 4). 
Han var strategisk og formåede ikke blot at samle sorte såvel som hvide i en fælles kamp for 
ligestilling, han var ligeledes talerøret til de hvide. Derudover havde han evnen til at bruge medier, 
især fjernsynet, til få hans budskab ud til så mange som muligt. På denne møde påvirkede han 
derigennem den sociale tankegang i hele USA.  
[…] King, more than any other single person, led many Americans to view the 
peaceful black Civil Rights movements as morally right (he explicitly defined it as 
Christian and democratic) and consonant with America’s highest ideals of freedom 
and equality.  
(ibid.: 6). 
Igennem ti år kæmpede King relativ uafbrudt for afroamerikanernes rettigheder. Han arrangerede 
fredelige protester og forsamlinger, han rejste rundt i landet, hvor han holdt foredrag og taler på 
skoler, samt andre forsamlingssteder. Ligeledes indsamlede King penge til SCLC og andre 
organisationer, der alle kæmpede for ligestilling (ibid.: 181-191). Han gik ind for at segregation 
skulle ende, han mente, at den eneste måde dette kunne opnås på var, hvis alle racer og religioner 
lagde deres stridigheder til side for en fælles sag. Hvilket var en af grundene til at King intet 
problem havde med, at hvide deltog i hans arrangementer. Jo flere der kæmpede 
borgerrettighedskampen på den rigtige måde – altså med fredelige midler og metoder, samt med 
næstekærlighed – des bedre (idem.).  Konstant risikerede King dog fængsel, voldsovergreb og han 
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blev sidste ende myrdet på grund af sin kamp for ligestilling (ibid.: 4). Det tidligere nævnte 
eksempel, hvor Kings hus blev bombet er langt fra den eneste gang, hvor han risikerede både liv og 
lemmer. I 1958 under en bog signering for hans første bog Stride Toward Freedom: The 
Montgomery Story, blev King stukket ned med alvorlig risiko for at miste livet. King genvandt dog 
sin styrke og fortsatte derefter kampen (ibid.: 183).  I 1962 efter ugevis af fredelige protester i 
Birmingham, mødtes King flere gange med præsident Kennedy. Kennedy prøvede i forbindelse 
med dette, at få King til at droppe Washington marchen. Dette nægtede han og ved denne 
lejligheden gav han sin berømte tale: ”I Have a Dream”. Året 1964 bød på international hæder. 
King nomineredes i oktober til Nobels fredspris, som han modtog d. 10. december samme år 
(ibid.:187). I 1967 kritiserede King – i sin anti-krigs tale ”Beyond Vietnam” – kraftigt USA’s 
regering for at have brugt ressourcer, tid og mænd på udkæmpelsen af Vietnamkrigen, når landet 
selv led under racekrigen. Ligeledes pointerede han i hans senere tale: ”Where Do We Go From 
Here? ”, at nationen brugte 35 milliarder hvert år på Vietnamkrigen og for omkring 20 milliarder 
om året ville man kunne brødføde og forsørge hele nationens fattige (ibid.: 138-152). En sag som 
King var meget optaget af, var at USA skulle tage vare på sit eget folk uanset, hvilken hudfarve 
befolkningen bestod af. King kæmpede derfor ihærdigt for, at der skulle oprettes en fattighjælp, så 
ingen amerikanere skulle ende som hjemløs. I januar 1968 blev Kings ”Poor People’s Campaign” 
projekt godkendt, dog blev det hurtigt droppet pga. Kings død som fandt sted samme år.  D. 3. april 
1968 leverede King sin sidste tale ”I Have Been to the Mountaintop”, dagen efter blev han skudt på 
sit hotelværelses balkon på Loraine Hotel. 
Lige siden King blev introduceret til ikke-voldelige demonstrationsmetoder gennem Gandhi i 1951-
54, havde han prædiket sin viden og teorier til de retfærdigheds hungrende masser af diskriminerede 
afroamerikanere bl.a. gennem taler en af hans mest kendte taler holdt han d. 28. august 1963, dette 
var den tidligere nævnte tale ”I Have a Dream”. Denne tale er efterhånden blevet en af de mest 
klare ikoner for kampen om lige borgerrettigheder i USA. Talen er derfor relevant at tage fat i til en 
analyse af Kings ikke-voldelige filosofi, der står i kontrast til den filosofi der herskede hos the 
Black Panther Party. Den giver et unikt indblik i hvilke midler der blev brugt til at undgå 
radikalisering af demonstrations metoderne. 
”I Have a Dream” er delt op i to hoveddele. I den første del snakker King mest om de 
uretfærdigheder de afroamerikanske har lidt under som slaver og hvordan de stadig lider under disse 
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uretfærdigheder. Anden del er en redegørelse af de håb, drømme og visioner som King havde for 
fremtidens amerikanske samfund. 
King var en ualmindelig god taler, han var klar, tydelig og afvekslende i sit sprog. Adressaten 
fanges af den første vending og vedholdes af hans kunstneriske melodik. King havde en unik evne 
til at lægge tryk på de rigtige ord og vendinger, samt holde kunstneriske pauser på de korrekte 
tidspunkter. Han brugte fire ud af de fem vigtigste punkter inden for fremførelsen, til at fængsle sine 
tilhørere: artikulation, tempo/pause, styrke, melodik og klang. Han talte tydeligt, holdte et godt 
tempo, hvor han ligeledes giver plads for pauser som stilmiddel til fremhævelse. Styrken i talen 
benyttede King, når han fremhæver enkelte afsnit eller vendinger ved at ligge tryk på hele 
sætninger. Melodikken svinger ligeledes i takt med styrken og er med til at give adressaten en ide 
om, hvordan han ønsker sin pointe forstås og tolkes (Lit.:HP7). King besad en klar indsigt i alle 
menneskelige områder, dette ses tydeligt gennem hans ordvalg. Han demonstrerede blandt andet at 
han havde evnerne til at appellere til adressaten gennem persuasio, hvilket vil sige evnen til at 
overbevise eller overtale om hans anliggender. King benyttede sig både af pathos, logos og ethos 
hvilket er de tre underformer af persuasio i talen. Pathos er den persuasio King benyttede sig mest 
af til at påvirke sit publikum, dette gjorde han blandt andet når han referede til biblen, The 
Declaration of Independence og The Emancipation Proclamation (King, 1963: 1-6) – der gav de 
amerikanske slaver deres frihed. Ved at tage fat i den fælles historie og religion spillede King på 
adressatens følelser. Ethos ses gennem hans udtryksmåde, hans evne til at virke engageret og 
overbevisende som taler. Logos finder man ligeledes i talen, når King appellerer til fornuften flere 
gange hos publikum, et godt eksempel kan fx ses i citatet: 
[...] I must say to my people who stand on the worn threshold which leads into the palace of 
justice. In the process of gaining our rightful place we must not be guilty of wrongful deeds. 
Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and 
hate. […] They have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. 
We cannot walk alone. 
Martin Luther King Jr. (Ibid.: 3). 
Her pointerede King, at det ikke nytter noget at udøve vold overfor de hvide. Eftersom at alle er 
forbundet og man ikke kan gå alene gennem livet, derfor vil det være ulogisk at skabe unødvendige 
gener ved at udøve vold. I Have a Dream indeholdt ligeledes en række andre principper inden for 
retorikken til at fremhæve de pointer King gerne vil udtrykke, fx er perspicuitas begrebet taget i 
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brug, altså sproglige klarhed og gennemskuelighed. King benyttede sig ikke af fagtermer, sprogligt 
unødvendigt fyld eller kompliceret syntaks, der gør at modtageren glipper budskabets pointer. Et 
begreb King især drager fuld udnyttelse af er ornatus begrebet, altså malende sprog. King er som 
sagt ikke bleg for at tage et malende sprog i brug, han benytter derfor en del troper og figurer i sine 
stilistiske virkemidler – disse går ind og understreger hans pointer, ved at anskueliggøre emnet og 
gøre det nærværende. Troper indebærer metaforer, hvilke King især er glad for at tage i brug. 
In a sense we’ve come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our 
Republic wrote the magnificent words of the Constitution and the declaration of 
independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall 
heir. This note was a promise that all men – yes, black men as well as white men – would 
he guaranteed unalienable rights of life, liberty and the pursuit of happiness. 
Martin Luther King Jr. (ibid.: 1). 
Her sammenlignede King det løfte de sorte er blevet lovet i USA’s uafhængighedserklæring med en 
check, for at anskueliggøre situationen for hele sin adressat, både sorte og hvide. Sammenligningen 
med checken, der i sig selv er et positivt ladet ord, gør at rettighederne forbindes med noget positivt. 
Samt gøres situationen identificerbar, ved brugen af en hverdagssituation som metafor. Foruden 
troper benyttede King ligeledes figurer til hjælp, ofte overlapper de to begreber hinanden. Men en 
figur King især brugte er gentagelsen. Flere gange under talen, gentager King enkelte ord eller 
vendinger for at understrege sine pointer. 
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not 
be judged by the color of their skin but by the content of their characters. I have a dream . 
. . I have a dream that one day in Alabama, with its various racists, with its governor 
having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right 
there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little 
white boys and white girls as sisters and brothers. 1 have a dream today . . . I have a 
dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made 
low. 
Martin Luther King Jr, (ibid.: 5). 
I dette citat gentager King “I have a dream…” (idem.) fem gange, alle for at understrege pointen 
ordene er udtryk for.  Allusioner optræder ligeledes hyppigt i Kings tale og det er intet under, at det 
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bæger præg af Kings baggrund indenfor religion. Flere steder i talen refereres der direkte til 
bibelske tekster. I talens anden afsnit siger King: "It came as a joyous daybreak to end the long 
night of their captivity" (ibid.: 1). Her refereres der direkte til Salmernes Bog 30:5, hvor der  i den 
engelske version står: "For his anger last only a moment; in his favor is lifetime: weeping may stay 
for the night, but rejoicing comes in the morning" (Lit.: HP8). Længere nede i talen benytter King 
sig af ordene: "No, no we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like 
waters and righteousness like a mighty stream" (King, 1963: 4). Her henviser King til ordlyden i 
Amos' Bog 5:24, på engelsk lyder denne: "Just let justice roll on like a river, righteousness like a 
never-failing stream!" (Lit.: HP9). Når King senere hen siger: "I have a dream that one day every 
valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low"(King, 1963: 5). Denne citation 
refererer til Esajas' Bog 40:4, hvor man på engelsk kan læse: " Every valley shall be raised up, 
every mountain and hill made low […]" (Lit.:HP10).  Det kommer tydeligt til udtryk gennem denne 
tale at King har været inspireret af sin religiøse baggrund og af biblen eftersom han valgte at 
benytte citater derfra.  Religionen har derfor været en inspirationskilde og et fundament, hvorpå han 
har opbygget sin teori om ikke-voldelig modstand.  
 
Malcolm X 
”There’s no such thing as a non-violent revolution…. Revolution is bloody, revolution is 
hostile, revolution… overturns and destroys everything that gets in its way.” 
Malcolm X (Howard-Pitney, 2004: 73). 
Malcolm Little – bedre kendt som Malcolm X – blev født i Omaha, Nebraska d. 19. maj 1925 og 
døde i en alder af blot 39, d. 21. januar 1965.  Malcolm X’ opvækst var meget præget af ”black 
pride”. Sort selvstændighed og separation fra de hvide var daglig praksis hos familien. Faderen, 
Earl Little, var baptistisk præst og dermed økonomisk selvstændig, E. Little fungerede ligeledes 
som arrangør for the Universal Negro Improvement Association (UNIA), der gik ind for sortes 
stolthed og uafhængighed. Samarbejdet med UNIA og præsteskabet skabte en del problematikker 
for familien, eftersom de konstant blev chikaneret af blandt andet Ku Klux Klan. Malcolms 
barndom var præget af vold og usikkerhed, og da Malcolm X var fire år gammel brændte deres hus 
i Lansing, Michigan, ned og blot to år senere i 1931 myrdes Earl Little, i hvad der skulle ligne en 
sporvognsulykke (ibid.: 6 og Haley, 1968: 0). Malcolm forbliver ved sin mor, Louise efter faderens 
død, men da hun i 1939 må indlægges på Michigans psykiatriske hospital, splittes familien for 
alvor. Malcolm placeres i adskillige hvide fosterhjem, hvor han ligeledes hovedsageligt kom i hvide 
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offentlige skoler (Howard-Pitney, 2004: 8). Gennem hele sin barndom blev Malcolm X opdraget af 
både sine omgivelser og sin familie til, at sorte måtte holde sammen grundet det, at de hvide ikke 
tilbød deres hjælp. I en alder af 15 flyttede Malcolm ind med sin halvsøster Ella Little Collins i 
Boston, hvor han gradvist kom ud i kriminelle løbebaner. Malcolm blev alfons, solgte ulovlige 
stoffer og alkohol, organiserede hasard og endte i 1946 med at blive anholdt for tyveri, indbrud og 
våbenbesiddelse (idem.). Mens Malcolm sad i fængsel begyndte han at interessere sig for Islam. 
Malcolm meldte sig ind i Nation of Islam (NOI), der blev ledt af Elijah Muhammad. Ifølge 
Muhammad selv var han en af Allahs hellige budbringer på jorden. NOI mente, at det kun var et 
spørgsmål om tid før de ”hvide djævle” ødelagde deres egen tilværelse og når dette skete, ville det 
blive muslimernes storhedstid. (ibid.: 8-9). Grundet dette mente Elijah Muhammad og NOI ligeså at 
sorte skulle adskille sig fra den hvide verden og være så lidt en del af den som muligt. “[…] African 
Americans should isolate themselves from the white devils, both in order to purify themselves to 
fulfill their divine mission and to escape the holocaust about to descend on whites” (ibid.: 9). 
Ligeledes var det yderst vigtigt at NOIs medlemmer opførte sig efter den moralske kode som 
Muhammad fremstillede, hvilket betød ingen stoffer, svinekød eller seksuelle immoraliteter måtte 
være en del af ens hverdagsliv. Derudover måtte NOIs medlemmer under ingen omstændigheder 
udtale sig om den amerikanske regering (idem.). 
I 1952 løslades Malcolm, hvorefter han ændrede sit efternavn til X. Året efter får Malcolm X 
stilling som præst i NOI. De løbende år omhandler Malcolms liv konverteringen af flere ”sorte 
brødre” til NOI, samt kampen om ligeret for de sorte igennem taler – som tidligere nævnt var 
separation af racerne nemlig ligeledes et hovedpunkt i NOIs dagsorden. Det ses tydeligt i Malcolms 
taler og interviews fra den gang at NOI har haft en stor betydning. 
Malcolm X var ofte meget offensiv, når han skulle håndtere hvide mennesker, eller når han 
snakkede med eller om Uncle Toms. Uncle Tom er en symbolsk betegnelse for en husslave, som 
herren i huset har formet i sit eget billede, samt installeret som forbillede for hans resterende slaver. 
Ifølge Malcolm X fandtes disse Uncle Toms stadig i 1950-60’erne. Den hvide mand tog en sort, 
byggede ham op og gjorde ham til en offentlig person, for slutteligt at indsætte ham som leder for 
de afroamerikanske masser (ibid.:130). Alle sorte mænd med høje positioner i det amerikanske 
samfund blev af Malcolm X omtalt som værende Uncle Toms. Malcolm differentierer ikke mellem 
de hvide som rent faktisk kæmpede for sortes rettigheder og dem som kæmpede for fortsættelsen af 
segregationen. Malcolm var ikke bleg for at sammenligne samtlige hvide med blandt andet 
voldtægtsmænd. Han kunne derfor ikke se, hvorfor den sorte mand skulle have kærlighed for den 
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hvide; ”Does the lamb love the wolf devouering it? […] does a person being raped love the 
rapist?” (ibid.: 10). 
Malcolm var kendt for at være en hård kritiker af andre rettighedsforkæmpere såsom King. Han 
havde meget lidt respekt for andres holdninger end hans egen. Det var først i hans sene år, at han 
begyndte at tage distance til mange af de ting han selv havde sagt under NOI. 
Allerede inden sin tid i NOI begyndte Malcolm efterhånden at bedre sig selv ved at tage 
korrespondance kurser i skrivning og Latin. Efter hans indmelding i NOI, begyndte Malcolm at 
udmærke sig i læsning, samt at forbedre sine tale- og ræsonneringsgaver, hovedsageligt for bedre at 
kunne tjene Muhammed (ibid.:9). Dette var en af de ting der gjorde, at Malcolm var så fængslende 
som han var i sine formuleringer. Malcolm X lærte sig selv at være veltalende og velformuleret, 
dette gjorde ligeså at dannede folk hørte på, hvad han havde at sige. En anden faktor der til gengæld 
gjorde, at Malcolm X var så populær blandt den sorte befolkning i ghettoerne, var at han selv 
hoveddelen af sit liv levede i ghettoer og kunne således gøre brug af deres sprog, samt havde 
Malcolm derved en vis forstand på, hvordan befolkningen af ghettoerne opførte sig (ibid.:10), disse 
evner tjente Malcolm X og NOI godt. Gennem de tidlige 60’ere var Malcolm X talsperson for NOI 
og det var netop hans taleevner og totale overbevisning i det han sagde, der gjorde ham til en af de 
mest efterspurgte talspersoner. Disse evner gjorde ligeledes at mange frygtede at stillede sig op over 
for Malcolm X i debatter og lignende situationer.   
I 1963 kommenterede Malcolm mordet på John F. Kennedy, hvilket var et brud med en af de regler 
som Muhammad nedsatte for hans flok i NOI. Denne overtrædelse blev derved starten på Malcolm 
Xs brud med NOI – der endeligt fandt sted omkring fire måneder senere i 1964. Efter Malcolm Xs 
brud med NOI starter han i 1964 sin egen sort nationalistisk politiske organisation, Muslim Mosque, 
Inc. og begynder nu at tage fuldstændig afstand fra flere af de budskaber, han tidligere prædikede 
om på Muhammads vegne (ibid.: 186). Malcolm begyndte allerede under sit medlemskab af NOI, at 
rejse rundt i USA, såvel som i andre lande. Han var blandt andet i Afrika, hvor han blev fejret 
blandt andre regeringsoverhoveder. I 1964 tog Malcolm ligeledes på en pilgrimsvandring til Mekka 
– det er her Malcolms tankegang for alvor blev påvirket og hans had for hvide mennesker ændrede 
sig, så han ikke længere så alle hvide som djævle. Hvilket resulterede i hans brud med NOI 
(ibid.:187). Han begyndte at se, at der kunne være stor værdighed i at se bort fra hudfarve og race, 
hvis man alligevel sloges for den samme sag. Malcolm som ellers tidligere var højlydt modstander 
af blandt andre King, begyndte nu at tilbyde sin støtte og samarbejde. ”if I were there with King 
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and I saw someone knocking on him, I’d come to his rescue.” (ibid.: 13). Malcolm begyndte at 
ændre sin fremtoning, og han kæmpede hele resten af sit liv, for at ændre sit image hos den 
amerikanske befolkning. I 1965 blev der i februar igen sat ild til Malcolms hjem, hvilket resulterede 
i at NOI, der ejede huset smed Malcolm X og hans familie ud. Få dage efter blev Malcolm skudt 
flere gange og blev erklæret død ved ankomsten til hospitalet. Et medlem af NOI blev mistænkt og 
senere anholdt (ibid.:188). 
I 1964 holdt Malcolm X en af sine mest kendte taler – The Ballot or the Bullet. Hvor han viste sin 
støtte til brugen af sortes stemmeret i forsøget på, at skabe en positiv forandring i stedet for den 
blodige revolution, han selv i sine NOI dage lagde stor vægt på. Talen var et tydeligt tegn på, 
hvordan Malcolm X havde forandret sig. Da han var medlem af NOI, var meget af det han ytrede 
egentlig Elijah Muhammads ord og dermed ikke nødvendigvis en direkte refleksion af Malcolm Xs 
egne meninger. Malcolm tog ligeledes, efter hans brud med NOI, stor afstand til mange af hans 
tidligere budskaber. 
Hvor Malcolm X tidligere havde været meget kritisk, nærmest aggressiv i sin modstand over for 
ikke-voldelige metoder for at vinde rettigheder for de afroamerikanske, begynder han nu at støtte 
disse kampagner og metoder. Han støtter f.eks. at sorte fremfor at gribe våben skal gribe deres 
valgkort. Men samtidigt – i typisk Malcolm X stil – gør han det ligeså klart, at hvis man forhindrede 
de sorte i at udøve deres ret til at stemme, så ville man gribe våben frem for valgkort, altså Ballot or 
the Bullet (X, 1964:4). 
Som tidligere nævnt gik Malcolm X, i hans NOI dage, meget op i sort splittelse fra det amerikanske 
samfund og dannelse af deres egen separate verden. Denne tankegang tog han i The Ballot or the 
Bullet afstand fra, eftersom han opfordrede sorte til at drage fordel af deres konstitutionelt givne 
stemmerettigheder, samt agere som aktive medlemmer, og være medbestemmende i udformningen 
af den politiske dagsorden. Men selvom Malcolm X var fortaler for brugen af stemmesedlen og 
tilhørende rettigheder, står det klart at der herskede en vis skepsis omkring, afstemningens evne til 
at fremskaffe ligestilling blandt nationens racer. 
[…] it is the government itself, the government of America, that is responsible for the 
oppression and exploitation and degradation of black people in this country. And you should 
drop it in their lap. This government has failed the Negro. This so-called democracy has failed 
the Negro. And all these white liberals have definitely failed the Negro. 
Malcolm X (ibid.: 5, l. 180-183). 
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I talen kommer Malcolm X med kritik af de sorte repræsentanter. Ifølge ham tjente de ikke de sortes 
sag tilstrækkeligt, derfor var en stemme på disse forkert (ibid.: 3-4). De lovede f.eks. i deres 
valgkampagner, at de ville gøre noget ved hele dilemmaet. Men når det kom til at overholde løftet 
når magten var vundet, prioriterede repræsentanterne andre problemer, der ikke omhandlede de 
sortes rettigheder. Malcolm X beskyldte ligefrem guvernører for at udøve en filibuster, hvilket vil 
sige at et parlamentsmedlem holdte en såkaldt Maratontale med det ene formål at sætte 
lovgivningsprocessen i stå. 
It was the black man's vote that put the present administration in Washington, D.C. Your 
vote, your dumb vote, your ignorant vote, your wasted vote put in an administration in 
Washington, D.C., that has seen fit to pass every kind of legislation imaginable, saving 
you until last, then filibustering on top of that. 
Malcolm X (ibid.: 2, l.81-84). 
Malcolm X var hele sit liv langt mere radikal i de udtryksmetoder, han mente de sorte burde gøre 
brug af, end blandt andet King var f.eks. mente Malcolm X, som han udtrykte i The Ballot or the 
Bullet, at man kun skulle ty til vold, hvis fred ikke kunne fremskaffe de ønskede resultater. (ibid.:4). 
Ligeledes mente han at man kun burde imødekomme folk med fred, hvis de til gengæld gjorde det 
samme. Netop denne opfordring om kun at give tilbage, hvad man modtog, er en af de holdninger 
Malcolm og Black Panther Party har til fælles. Altså hvis man blev mødt med vold, var den eneste 
rigtige måde at respondere med vold. Hvis det ligefrem krævede dit liv som opofrelse i sagens 
tjeneste, så sørg for at modstanderen mistede mindst lige så meget. 
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If you don't take an uncompromising stand, I don't mean go out and get violent; but at the 
same time you should never be nonviolent unless you run into some nonviolence. I'm 
nonviolent with those who are nonviolent with me. But when you drop that violence on 
me, then you've made me go insane, and I'm not responsible for what I do. And that's the 
way every Negro should get. Any time you know you're within the law, within your legal 
rights, within your moral rights, in accord with justice, then die for what you believe in. 
But don't die alone. Let your dying be reciprocal. This is what is meant by equality. 
Malcolm X (Ibid.: , l. 251-257). 
Det er tydeligt ud fra erklæringer som ovenstående citat, at Malcolm X mente, at tiden for fredelig 
kamp var til stede, men kun når modstanden ikke udøvede vold. Man burde altså ikke imødegå sine 
modstandere med vold, kun respondere med den. Malcolm X opfordrede altså ikke til, at man som 
udgangspunkt tacklede problematikkerne med vold og våben. 
Selve talens hovedpointe omhandler den borgerrettighed, som de sorte blev lovet ved 
bandlysningen af slaveriet. Dog blev den ikke opfyldt tilfredsstillende, den skulle ellers have 
medført at den sorte befolkning blev inkluderet i det amerikanske samfund. Ifølge Malcolm X har 
regeringen frataget muligheden for benyttelsen af denne rettighed indenfor flere områder. 
How can you thank a man for giving you what's already yours? How then can you thank 
him for giving you only part of what's already yours? You haven't even made progress, if 
what's being given to you, you should have had already. That's not progress. 
Malcolm X (ibid.: 5, l. 193-195). 
Ydermere pointerede han, at den sorte borger ikke skulle tage sig til takke med at få mindre end, 
hvad han havde ret til. Radikalisering var derfor i Malcolm Xs mening i visse tilfælde en 
nødvendighed, eftersom de sorte fra starten var blevet mødt af modstand og psykisk overgreb, i 
form af et personsangreb udformet af fratagelserne af personens rettigheder. En af hans mere 
radikale erklæringer i talen lød fx således “It'll be ballots, or it'll be bullets. It'll be liberty, or it will 
be death.” (ibid.: 5, l. 204-205). 
Malcolm Xs taler indeholdt en generel aggressivitet, der blandt andet fandtes i ordvalget og 
vendingerne - the Ballot or the Bullet er ingen udtagelse. Til gengæld formåede Malcolm X, at 
skabe en ganske anden stemning gennem blandt andet sin melodik og artikulation, der var klar og 
tydelig. Talen igennem holdt Malcolm X et forholdsvist jævnt tempo, der fastholdt adressaten. 
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Enkelte steder øgedes tempoet og styrken midlertidigt, hvilket blev gjort for at fremhæve væsentlige 
pointer. Enkelte gange holdt Malcolm X de klassiske kunstneriske pauser, men ikke nær så 
omfangsrigt som King gjorde det. Malcolm X leverede sin tale med humor, hvilket tydeligt høres på 
hans publikum, eftersom at der flere gange igennem talen brudtes ud i højlydt latter. Når Malcolm 
Xs personlige holdninger omhandlende tidens politiske partier skinnede igennem, var der ofte 
højlydt enighed blandt adressaten. Malcolm X viste dermed at han havde evnerne til at kunne 
appellerer til sit publikum, hvilket han som de fleste andre talere benyttede persuasio til. Ethos, 
logos og patos blev alle taget i brug. Den form for persuasio Malcolm X benyttede sig af i 
størstedelen af talen er patos. Dette gjorde han blandt andet ved at referere tilbage til de afro-
amerikanskes historie som slaver. Nedenstående citat er et glimrende eksempel på brugen af patos i 
forbindelse med slaveri. Her formåede Malcolm X at trykke på de rigtige følelsesmæssige knapper, 
hvilket især ses gennem hans ordvalg. 
Your and my mother and father, who didn't work an eight-hour shift, but worked from 
"can't see" in the morning until "can't see" at night, and worked for nothing, making the 
white man rich, making Uncle Sam rich. This is our investment. This is our contribution, 
our blood. 
Malcolm X (Ibid.: 6, l. 224-226). 
Ud over patos bliver logos ligeledes benyttet ofte, fx når Malcolm omtaler brugen af vold som 
respons. Logikken spilledes der især på, da Malcolm pointerede at de sorte gerne måtte benytte sig 
af vold så længe det var som respons på modstanderens vold. Ethos udøves gennem Malcolm Xs 
image og udstråling, der overfor hans adressat fik ham til at fremstå overbevisende og engageret. 
Han benyttede sig af et mere eller mindre personligt sprogbrug, der gjorde at ornatus var levende og 
overbevisende. Malcolm veg f.eks. ikke tilbage for at bruge skældsord, som understregning på hans 
store foragt og irritation omkring hvide såvel som sorte, der stillede sig i vejen for, at sorte kunne få 
præcist de samme rettigheder som de var blevet lovet. 
Talens perspicuitas er ligetil og let. Der er en sproglig klarhed i teksten, der gør den let forståelig. 
Malcolm benyttede f.eks. heller ikke svære fagudtryk, svære syntaks eller en stor mængde unødigt 
sprogligt fyld.   
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Diskussion 
For at besvare vores problemformulering har vi valgt at tage udgangspunkt i vores cases og vores 
redegørende afsnit. Herved vil vi illustrere, hvordan Fanons værk The Wretched of the Earth kan 
forstås som en inspirationskilde for borgerrettighedsbevægelsen BPP, samt vil vi gøre brug af 
Eldridge Cleaver og Malcolm X for at påvise, hvordan deres tænkning kan spores tilbage til Fanons 
teorier. Ligeledes har vi tænkt os at inddrage Kings ikke-volds-filosofier, som modargumentation 
for at fremhæve og understøtte radikaliseringen af borgerrettighedsbevægelsen.  
Martin Luther King Jr.’s insisteren på brug af ikke-volds metoder, står i skærende kontrast til den 
filosofi, der herskede indenfor The Black Panther Party. På forholdsvis få år, udviklede den 
herskende filosofi sig indenfor borgerrettighedsbevægelser i almindelighed fra at være en kamp ført 
via fredfyldte metoder og en appel til menneskehedens moral. Til en kamp domineret af vold, had 
og eksplosive hændelser.  Martin Luther King Jr. påpeger, at vi mennesker er afhængige af 
hinanden og ikke kan gå gennem livet alene. Brugen af vold vil derfor blot øge afstanden mellem 
mennesker. Ifølge King er brug af vold et valg, som man aktivt tager. Fanon derimod argumenterer 
netop for det modsatte, ved at påpege, at vold er en iboende del af livet indenfor koloniseringens 
rammer. Hos Fanon er vold et grundvilkår i den koloniserede verden, det er altså fuldstændig 
uundgåeligt; hvorimod King mener, at det er medmenneskeligheden, der danner fundamentet for 
den menneskelige eksistens. Vold er dermed mere eller mindre den faktor, der går ind og skiller 
vandene. Fanon er som tidligere nævnt ikke ene om sine holdninger til hans teori omhandlende 
vold. Malcolm X beskæftiger sig ligeledes med denne teori. Det er dog ikke alle aspekter af Fanons 
teori, han gør brug af. F.eks. er vold ifølge Fanon en lige så stor del af afkoloniseringen - hvilket 
segregationen reelt set er - som kolonialiseringen. Det betyder, at vold må have en lige så stor rolle i 
afkoloniseringen som koloniseringen. Malcolm deler i og for sig denne holdning. Han er enig med 
Fanon i, at vold må blive det våben, der skal tages i brug for at opnå det ønskede resultat. Til 
gengæld siger Malcolm X også, at vold kun bør være en respons, og ikke et decideret angreb - dette 
efterlader dermed et smuthul i forhold til, om vold altid er svaret. 
Ifølge vores kritikere mangler den afro-amerikanske befolkning dele af deres rettigheder, hvilket 
kan tolkes som en del af deres person. Dette kan ses som et psykisk overgreb på det enkelte individ, 
hvilket forstås som en form for voldsudøvelse. Derfor kan det antages, at de sorte var under en 
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konstant voldelig påvirkning, eftersom de manglede flere af deres rettigheder og derigennem en stor 
del af deres person.  
King fremsætter i sin filosofi, at fredelighed bør være den eneste vej frem mod ligestilling, hvis det 
ikke skal få yderligere konsekvenser for menneskeligheden. Malcolm X pointerer i retning af King, 
at fredelighed altså ikke er et ubrugeligt våben i denne rettighedskamp, såfremt at begge parter 
benytter sig af fredelige midler. Dog giver Malcolm X udtryk for, at den sorte befolkning på 
daværende tidspunkt ikke befandt sig i en situation, hvor de udelukkende var omringet af 
fredelighed og derfor vil det være naturligt, ifølge ham, at de sorte reagere med vold som modsvar. 
Malcolm Xs filosofi om vold kan tolkes på to måder. Den første er på det psykiske plan, i dette 
tilfælde vil det sige, at vold ikke nødvendigvis kun bør være en respons på fysisk vold. Det kunne 
her ligeledes tænkes at være respons på det psykiske. Den anden beskæftiger sig med fysisk 
voldsudøvelse. Der findes rigeligt med eksempler i historien på udøvelsen af ren fysisk vold, udøvet 
af det hvide samfund. Som beskrevet i et tidligere afsnit, var den hvide reaktion på 
borgerrettighedsbevægelsens demonstrationer præget af en nådesløs behandling af 
afroamerikanerne. Netop dette, anser Cleaver for at være en af årsagerne, til den radikalisering af 
borgerrettighedsbevægelserne, der fandt sted måske især efter oplevelserne i Watts. Han 
argumenterer for, at i hele verden ønsker mennesker udsat for den hvide mands undertrykkelse at 
bryde med denne magt han har placeret sig selv på - at skubbe ham ned fra den høje hest (Cleaver, 
1968: 123). “Everywhere the whites are fighting to prolong their status, to retard the erosion of 
their position.” (idem). Cleaver sætter altså hermed den afro-amerikanske kamp for lige rettigheder 
og frihed ind en større kontekst, i en verdensomspændende befrielseskamp fra koloniseringen. Her 
kommer hans teori om politi og militærmagt også i spil. På indenrigsplan bliver politiet sat ind - på 
udenrigsplan er det militæret. For at følge tankegangen fra Malcolm X og Fanon, må man altså for 
at bekæmpe disse magtmidler og befri sig selv fra slaveri: bruge vold som redskab for 
gennemførelse af en afkolonisering - man må dermed bruge samme mængde af vold som der 
imødekommer en. I modsatte hjørne står King, med hans ikke-vold filosofi, hvor vold avler vold. 
Sjovt er det at King med sine enkle principper om passivitet og kristen næstekærlighed, kan gå ind 
og udfordre Fanons teori om nødvendigheden og uundgåeligheden af vold i en kamp for frihed. 
Kings metoder havde nemlig en effekt, da demonstrationerne fik stor medieovervågning og satte 
ulighed i samfundet på dagsordenen i USA. At brugen af ikke-voldelige metoder fik den ønskede 
effekt, må siges at være med til at sætte spørgsmålstegn ved Fanons grundlæggende teser. 
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Disse teser ser vi imidlertid også hos Cleaver. Han kommenterer blandt andet på Vietnamkrigen ved 
at nævne militærets handlen i udlandet og han mener ydermere, at afro-amerikanske borgere har 
lettere ved at identificere sig med Viet-Cong end med hvide amerikanere. Man kan på sin vis 
udlede, at Cleaver her er inspireret af Fanon, da han netop ser afro-amerikanernes kamp i USA, som 
en del af en generel kamp mod det hvide overherredømme verdenen over.  
 
Konklusion    
På baggrund af ovenstående analyser og diskussionen, kan der hermed konkluderes, at de valgte 
kritikere har det til fælles, at de alle har til formål at forbedre de sortes vilkår. Fremstillingerne 
omhandlende, hvilke metoder borgerrettighedsbevægelsen bør benytte sig af indeholder mange 
ligheder, men er stadig meget forskellige i deres udsagn. Frantz Fanon er i projektet blevet brugt 
som en teoretisk fundament, hvis primære formål var at give gruppen en forståelse af 
afkoloniseringens nødsagligheder.   
Vi kan konkludere, at brugen af vold og dermed radikaliseringen af borgerretsbevægelsens i USA 
ikke var en pludselig opstået ide. Hos Cleaver ser vi, at ønsket om en reaktion anderledes end ikke-
volds filosofien, samt en indestængt vrede over de utallige uretfærdigheder den afro-amerikanske 
befolkning har været udsat for, var en konstant ild, der brændte i hans sjæl og påvirkede hans 
ageren i livet. Vi mener, at dette også gjaldt for hans ligesindede på denne side af 
borgerrettighedskampen og er en vigtig faktor i forklaringen af, hvorfor en radikalisering skete 
inden for borgerrettighedsbevægelsen.  
Ligeledes ser vi denne tendens hos Malcolm X, der trods holdnings forandringer livet igennem, 
vedholder en tro på et aktivt selvforsvar mod undertrykkelse og det er tydeligt at se, hvor Cleaver 
har inspiration fra. Vi ser også en Malcolm X, hvis sprogbrug påviser en klar identifikation med 
Fanons teori omhandlende afkolonisering.  
Som modsætning til disse tre kritikere står King, der blev inspireret af den kristne næstekærlighed 
samt Gandhis teori om ikke voldelig modstand. Vi kan konkludere, at Kings filosofi udfordrer 
Fanons teori om uundgåelig vold, da mange af hans protestaktioner rent faktisk udløste den ønskede 
effekt og reaktion i samfundet. 
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Billag 
Bilag 1: Studieforløbsbeskrivelse 
Studieforløbsbeskrivelse  
 
Fælles del: 
 
Projektets titel er “...”. Projektet er udarbejdet af Jaqueline Paprika Sommer Olsen, Mie Fogh 
Hansen, Andrea Madsbøl Møller og Trine Andersen. Alle gruppens fire medlemmer er på 4. 
semester. Med projektet ønsker vi at dække periode- og område-krav moderne tid Europa/verden. 
 
Individuel del: 
 
Jaqueline Paprika Sommer Olsen 
Humanistisk basisuddannelse på 4. semester 
1. Semester 
Basisforløb: Tekst og tegn og videnskab og filosofi. 
Progressions kursus: Projektteknik  
Projekt: USAlighed 
2. Semester 
Basisforløb: Subjektivitet og læring og kultur og historie. 
Progressions kursus: Metode 
Projekt: Årsagsforklaringer til Holocaust 
3. Semester 
Basisforløb: Historie nu og journalistisk formidling. 
Progressions kursus: Videnskabsteori 
Projekt: Om at opleve Superkilen 
4. Semester 
Fagmodulskurser: Specialisering, Lange linjer efter 1750 og Historiske metoder og kildekritik. 
Projekt: Borgerrettigheder.  
 
Mie Fogh Hansen 
Humanistisk international basisuddabbelse på 4. semester 
1. Semester 
Basisforløb: Text and Sign og Science and philosophy. 
Progressions kursus: Project technique  
Projekt: Evil in a Social Context 
2. Semester 
Basisforløb: Subjectivity and Learning og Subjectivity and Learning 
Progressions kursus: Method 
Projekt: Pop Gothic 
3. Semester 
Basisforløb: Historie nu og Creative Writing(dog uden eksamen) 
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Progressions kursus: Videnskabsteori 
Projekt: Euthanasia 
4. Semester 
Fagmodulkurser: Specialisering, Lange linjer efter 1750 og Historiske metoder og kildekritik. 
Projekt: Borgerrettigheder.  
 
Andrea Madsbøll Møller 
Humanistisk basisuddannelse på 4. semester 
1. Semester 
Basisforløb: Tekst og tegn, samt videnskab og filosofi. 
Progressions kursus: Projektteknik. 
Projekt: Outcast - de nye amerikanske tv-serier. 
2. Semester 
Basisforløb: Subjektivitet og læring, samt kultur og historie. 
Progressions kursus: Metode. 
Projekt: Holocaust - Ordinary men. 
3. Semester 
Basisforløb: Performance-design og Teoretiske perspektiver på kommunikation  
Progressions kursus: Videnskabsteori. 
Projekt: Fri vilje. 
4. Semester 
Fagmodulgkurs: Historie NU, Lange linjer efter 1750 og Historiske metoder og kildekritik. 
Projekt: Borgerrettigheder.  
 
Trine Andersen 
1. Semester 
Basisforløb: Tekst og tegn og videnskab og filosofi. 
Progressions kursus: Projektteknik. 
Projekt: Palæstinensisk national identitet. 
2. Semester 
Basisforløb: Subjektivitet og læring og kultur og historie. 
Progressions kursus: Metode. 
Projekt: Arbejdets betydning for subjektet. 
3. Semester 
Basisforløb: Grundkurset i sociologi og Hverdageslivets psykoligi. 
Progressions kursus: Videnskabsteori. 
Projekt: Hukommelse, engelskhed og fortælleteknik i værker af Julian Barnes. 
4. Semester 
Fagmodulskurser: Historie NU, Lange linjer efter 1750 og Historiske metoder og kildekritik. 
Projekt: Borgerrettigheder.  
 
Bilag 2: Formidlingsovervejelser 
Vi mener at vores projekt vil kunne benyttes til flere forskellige formål. Eftersom at vores projektet 
er overvejende redegørende, vil det kunne bruges som et værktøj, til at skabe overblik omkring den 
historiske periode. Projektet vil derfor kunne inddrage som led i et undervisningsforløb i historie 
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f.eks. på gymnasialt niveau, da det er formidlet på et let tilgængeligt sprog. Projektet tegner et 
generelt billede af perioden og indholdet vil kunne inddrages i forhold til et mere overordnet emne, 
som USA i 1960’erne eller en central gennemgang af borgerrettighedsbevægelsen.   
Derudover sætter projektet fokus på de begivenheder og talspersoner, der spillede en væsentlig rolle 
i 60’ernes USA, herunder Martin Luther king, Eldridge Cleaver, Frantz Fanon og 
borgerrettighedsbevægelsen Black Panther Party. Derfor vil man kunne bruge projektet som 
inspirationskilde til videre forskning indenfor området. Projektet er ydermere aktuelt, da dette emne 
stadig er veldiskuteret den dag i dag, dette ses også inden for filmindustrien som for nyligt 
producerede filmene: The Butler, Twelve years a slave og Django. Det ville derfor være oplagt at 
lave en mere aktuel undersøgelse, hvor der drages perspektiver til nutidige politiske 
bevægelser.  Undersøgelse kunne f.eks. tage udgangspunkt i hvordan disse bevægelser kommer til 
udtryk i dag i forhold til de tidligere bevægelser der herskede i USA i 1960’erne.  
 
